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M uhsin Ertuğrul İçin flV yazım  değil bu, sen yazım  da o lm ıyacak sanıyorum , daha yaza­cağım . Y id ird iğ im lz bu büyük sanatçı, .ti­
yatromuzu, tiyatro yazın ım ızı, sinem am ızı, ge­
ne llik le  kültürümüzü k iş iliğ i İle öylesine do l­
durm uştur kİ. bu konuları a ç ıp  da onu onm a­
mak o lanoks ızd ır Muhsin Ertuğru l'u  sahnede, 
beyaz perdede görmek, yaz ıla rın ı okumak, ken­
d is in i tanım ak ve kend isiy le konuşmak mutlu­
luğuna erm iş k işilerden biri olduğum İçin, onun 
ölümü üzerine yazm aya başlarken belleğim i 
düzene koymakto güçlük çekiyorum . Çünkü o 
İyi bir oyuncu olduğu kadar («Kral Learsi, «Bir 
Güneş Batarken»! nasıl unutabilirim !), k lâs ik le r­
den modernlere dek dünyaca ünlü en S8ckin 
oyunları ü lkem izde sahneye koymuş öncü bir 
yönetmen, gerçekten İyi b ir yazar ve çevirmen, 
Türk toplumunun yenileşm esinde büyük rol oy­
nam ış aydın b ir savaşçı, tiyatro sorun larında 
başvuru lan en sağlam  kaynak ve tümünden 
önem li o larak, uygar b ir İnsandı.
Sahneyi b ıraka lı kaç  y ıl oldu bilm iyorum, 
fakat a ltı y ıl önce İstanbul Güzel Sanatlar Aka­
dem isinde yap ılan U N ESCO  M illi Kom ite top­
lantıs ında, öğ le  yemeği iç in  verilen aray ı ku l­
lanarak, o. H ıfzı Topuz, Necati Cum alı ve ben 
Boğaz ’a gid ip yemek yem iştik. Dönüşte şöyle 
dem işti, «Önümüzdeki y ıl seksenik i yaşım a ba­
sıyorum, Kral Lear’! oynıyacağım .» Çünkü o 
tragedyada Lear seksen iki yaşındayd ı. Fakat 
Muhsin Ertuğrul, nedense, bu dediğini gerçek­
leştiremedi, seksen iki yaş ın ı bulduğunda Kral 
Lea r’ l oynamadı, belki de o gücü bulamadı 
kendisinde, ağ ır işç ilik tir oyunculuk.
Bu an ım ı an latış ım ın  nsdenl onu her za­
man genç bulduğumuzu kanıtlamak isteğidir. 
Gerçekten de Muhsin Ertuğrul, ö leceği en akla 
gelm iyen kişilerdendi. Bunun gizini bulmakta 
İse h iç  güçlük cekm iyeceğ im izı sanıyorum; 
çünkü o, dünyadaki en yeni sanat ak ım ların ı İz­
ler, b ize on ları tanıtır, böylece kuşakla r b irb iri­
ni kova lad ıkça hep önde giderdi. Y ine o öğle 
yemeğinde, Ingiltere’den yeni döndüğünü söy­
leyince ben. «Yeni bir tiyatro yazarı var İngil­
tere'de. adı Wesker, onu tan ıd ın ız mı?» diye
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sormuştum , ka rş ılık lı oturuyorduk masado, 
«Böyle senin le olduğum gibi ka rş ılık lı yemek 
yedik» diye yan ıtlam ıştı beni. Bu alanda onun 
bilm ediğini bilmek nerede ise o lanaksızd ı.
Yen ilik le ri bizde h iç kimse onun gibi izllye- 
memiştir.. B ir konuşm asında şöy le  diyor; «Sa­
muel Beckette 'i en cok seviyorum. Godoy'u 
Beklerken piyesin i daha Pa ris ’de oynanırken 
Türkçeye çevird im  ve burada sahneye koy­
dum. O zaman onu an lam adık ları için savc ılığ a  
beni jurnal ederek oynanm asın ı yasaklıyan lar, 
umarım ki 1969 Nobel Edebiyat ödülünü a lın ca 
uyanm ışlar ve belki bir parça utanm ışlardır». 
Sonra İonesco'yu, Peter W e iss ’ i, Fernando 
A rraba l’ f, Jacques Audibertl'y l sevdiğ ini söy­
lüyor. 1969'da basılan «60. Sanat y ılında Muh­
sin  E rtuğrul'a Saygı» k itabına şöyle yazm ışım: 
«Uğraşına yaşam ın ı adam ış az bulunur k iş ile r­
dendir Muhsin Ertuğrul ve bu gücünden ötürü 
de uğraşı gibi, yani sanat gibi hep genç, et­
kin ve yenidir.» Öyledir, ama ölüm lü olduğumuz 
gerçeğini bize en cok onun gibi k iş ile r duyurur.
T iyatro denilince en başta onun adın ı an s ı­
m am ız bir raslantı sayılmamalı. T iyatromuz 
Muhsin Ertuğrul ile kuruldu, onun öncü lüğün­
de yürüdü, gelişti. Bu tiyatro, Avrupa tiyatrosu­
dur. Başka ne o lab ilird i ki! Bunu bir türlü be- 
nimsem iyenlerin, benimsemek Istemiyenlerln 
bulunduğunu bilm iyor değilim; tiyatroyu bize 
yabanc ı görmekten kurtu lam ıyanlard ır bun­
lar, ne yapıp edip onun iç ine biraz orto oyunu.
b iraz Karagöz katmak İsterler, böylece d© tiyat­
ronun u y sa lla şa cağ ın ı sanırlar. Düşünmezler 
k( orta oyunu da. Karagöz de yabancı kaynaklı­
dır, bir sanatın yabancı kaynaklı o lm ası onu 
bize yabancı kılmaz, b ir sanatı «Bizden» yapa­
cak  öğe onu yaratan ın k işiliğ inde, çabasında, 
niyetinde aranm alıdır. Roman, Avrupa burju­
vasın ın  ortaya ç ıka rd ığ ı b ir yazın türüdür diye, 
dünyanın başka yerlerinde yazılm ıyacak mı idi 
artık!
«Batı tiyatrosunun yurdumuza yerleşm esin i, 
say ılm asın ı sağ lıyan sîzsin iz. Ama bu arada 
geleneksel tiyatromuza yeteri kadar eğilmediği- 
n iz de ileri sürülüyor, bu konuda ne düşünürsü­
nüz?» sorusuna verdiği yanıt şu; «Daho cok 
küçükken babam la ortaoyununa. meddaha. 
Karagöz’e giderdik. Hem de çok sık  giderdik. 
Bunlardan h iç zevk alm adım  ben. Abdürrezak'ın, 
Küçük İsmail’ in ortaoyunları kalıp ların , belirli 
nüktelerin iç inde ka lm ış görünürdü. B ir M ınak- 
yan temsili bin kat daha ilg inç gelirdi bana.»
Peki, geleneksel oyun b iç im leri yenilene­
mez m i? Şöyle soruyorlar Muhsin Ertuğru l’a; 
«Carlo Goldoni, İtalyan geleneksel komedi t i­
yatrosunda reform yapm ıştı. Com edia Delil 
a rte ’yi kalıp lardan kurtarm ıştı Raimundu ve 
Nestroy da V iyana halk tiyatrosunu aynı b i­
çimde yenilediler. Ş in a s i’nin düşüncesi de orta 
oyunu düzenine çağdaş k iş ile ri getirmek, orta 
oyunu ka lıp ların ı günün ortam ına uygulamaktı! 
Bu caba lar s iz ce  boşuna mı?»
f. 'i-i
Büyük tiyatro adam ım ız bu soruya verdiğ i 
yan ıtta diyor ki: «Hiç boşuna olur mu? Goldon, 
Raimundu, Nestroy ve Ş inasl birer yazar o larak 
halk tiyatrosuna ufuklar açm ışla rd ır, ancak 
tiyatro yazarla rı yapab ilir bunları.»
Onun getirip yerleştird iğ i tiyatroya, 
Avrupa tiyatrosuna «burjuva tiyatrosu» 
diyen lerin  bulunduğunu bilm iyor değilim . 
Am a Muhsin Ertuğrul sürekli b ir devinim, ge li­
şim  iç inde bulunan bu tiyatroyu donduran ka­
lıp la rda b ırakacak an lay ışta biri değildi. Bakın. 
«Bugün size  istediğ in iz gibi bir tiyatro kurma 
o lanağın ı verseler nasıl bir tiyatro kurardınız?» 
Sorusunu şöyle yanıtlıyor: «En yenisin i kurar­
dım. Halk tiyatrosunu. Sokak tiyatrosunu.»
Bütün sanat da llarında olduğu gibi, tiyat­
ro sanatında da tarih boyunca o luşm uş bir 
birikim  var. bu birikim  halkın, bütün insan lığ ın 
malıdır.
Yüzy ıllardan beri güzel sanatlardan yok­
sun b ırak ılm ış ha lklara bu hazine ardmo dek 
aç ılm a lıd ır, tiyatro halkın m alı o lm alıd ır. «Evet» 
d iyor Muhsin Ertuğrul. «Eski Yunan’da olduğu 
g ib i....  Bergam a'da iklyüzbin k işi tiyatroya gid i­
yordu. Herkes tiyatroya gidiyordu. B ir s ın ıfın  
değild i tiyatro, bunu yaşam am ız lazım.»
Muhsin Ertuğrul, bir toplumun tiyatro ile 
kalk ınab ileceği, ilerleyeb ileceği İnanışında idi. 
Çünkü kalkınm anın, ilerlemenin yolu kafadan 
başlar; kafayı eğ itic i kurum ların başında ise ti­
yatro gelir. İsmail Hakkı Tonguç, benzeri bir 
mantıkla. Köy Enstitü lerin i başta saym ıştı. A taç  
ise  Türk dilin i özleştirmeyi. Bu üç kişin in aynı 
dönemde gelm iş olm aları b ir raslantı say ılm a­
malı. ku ru lacak yeni Türkiye'n in temel d irekle­
riyd i onlar; ya ln ızca yaptık la rı ile değil, iş le ri­
ne besled ikleri büyük saygı., ile de tümümüze 
örnek oldular, o lacaklar.
Tuttuğu yolda başarı kazanmak, sayılm ak 
İsteyen her genç. Muhsin Ertuğru l’un tiyatro 
uğrunda neler yaptığ ın ı incelem eli, onun gibi 
İdealist, co lışkan  ve özverili olmalı.
A ş ılm as ı cok güç bir k işi olduğu İçin, bü­
yük Muhsin, daha y ılla rca  aranacaktır san ıyo­
rum.
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